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迷信と健康を考える……慣習調査から……
桜 井 次 郎
A Study on Superstititon and Health
-A Survey on Folklore-
Jiro Sakurai
日常生活で儀式や風俗となり､ほとんど害の認められない迷信もあるが､その大多数は害あ
って利無いものである｡若者はどの様に考えているか ? その傾向を知るために､慣習調査を
実施し､20の設問に関して簡単な考察を加えた｡
はじめに
病気の時に医師の診断を受けず､薬も飲ま
ず､ひたすら神仏にすがり､祈頑やまじない､
民間薬物療法のみにより､病気を治療しよう
とする者がいるだろうか ? 医学が驚異的に
進歩した現在､先ずは考えられないだろう｡
しかし､いくら科学が進歩した現代にあっ
ても､医療面だけでなく､婚姻問題に､葬式
に､結婚式に､建築に､年中行事に､旅行の
期 日や方角に､命名に､人の一生等々に迷信
に影響されて苦労したり､大変な不便を被る
場合が多くある｡なかには､それが確実に迷
信とわかっていても､自分の力ではどうしよ
うもない場合があるO若者はどのように考え
ているのだろうか ?--･調査結果と併せて簡
単な考察を加えてみた｡保健体育講義を担当
する者として､身近な問題から考えてみたo
〔迷信とは･--人生の吉凶 ･禍福に関して､
現代の思想や科学で､原因 (行為)と結果
との間に何の関係もなく､納得出来る説明
や科学的根拠づけの出来ないことを､関係
ありとする判断や思考の錯誤である｡これ
が儀式､風俗､慣習となったものである｡〕
--これは､暮し方の新旧の時間的"ずれ"
によって生じてくるものも多い｡例えば､現
在迷信とされているものが､正信としてまじ
めに行われていたり､日本では迷信であるが､
他国 (特に開発途上国)では正信として立派
に通用してる等である｡
--･(その Ⅰ)--･慣習調査から
調査方法･--平成6年度北信地区S女子短
期大学一年生110名--無記名調査
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慣習調査
･ま肘捕えLIO印礼て､必軌帆 は伯鮎臥してく柑㌧ ･臥紬も如拙 しません｡
rJ.]tl 答
t 運勢判断 (易､手相､人相等)は当たると.臥 ､ますか｡ ア-あたる イ-あたらない り･･･あたることもある エ-･わからぬ
23 2?,三三して芸票こく;I;t志三三…'漂 いますか｡ 7'.:芸三 二':.票 なL,1志 望ここともある エ'.'菅野 …
4 まじないなどは､ささめがあると思いますか｡ 7-ある イ-ない り-わからない エ-いくらかある
5 鬼門の方角を避けますか｡ 7-さける イ-さけない り-さけることもある
6 病気のとき神様や仏様にお願いしたり､その他の方法を 7-する イ-しない り-病気によってはする
いままでにやってbT効き目がありましたか
7 壬I!(たたり)ということがあると,qJ.いますか
J)までに (白/I)の家や近所で)1糾 ＼たことがある｡
8 虫の知らせはあると思いますか｡
9 子､丑､h'､等十二支で人の性格がわかると思いますか
10 犬神､狐が人に付くとJ山 一ますかo
i三 冠雑 許 諾 慧きミ≡三三二三三三,:.㍗;;ますが'丙午
13 厄年に厄除け (お宮参りや祈祷など)などをしますか｡
1′1 あなたは､六 ･三除けをしたことがありますか｡
I5 夢L_)-いやHe_占いは当たると.Lil,いますか
16 人【糊に比後の世界 (あの世)があると,tLltいますか｡
I7 大凶 (梅柴)や地獄があると)よし､ますか｡
18 人rlt7E】の死後に生まれ変わり (鮒に､再び畑L:など)がある
と,Ei).し＼ますか
19 を結 実書'b^!?鐸 き掌,L 音 さわかった時､本人に
20 今までに三日以上の入院をしたことがありますか
次の問いに答えてください
?
ア-あった イ･.なかった り-少しあった エ-大l
????? っ??
ア-ある イ-ない り-有るかも知れない
ア-ある イ-なかった
ア-おt)う イ･-おもはない り-あるかもしれない
ア-おもう イ-おもわない り-わからない
ア-･おもう イ-おもわない り･･.わからない
ア･.信じる イ･.信じない り･.わからない エ-そう言われれば
そんな気もする
7-おもう イ-おもわない り-そんな気もする
ア-する イ-しない ケ -することもある
7-ある イ-ない り-自分はないが､家族や知人にはいる
ア･-あたる イ-･あたらない り-あたることもある
7-ある イ-ない り-あるかもしれない
ア-ある イ-ない り-あるかもしれない
ア-ある イ･-ない り-あるかもしれない
ア･./lT;.知したJJ-が良い り-･告知しない方が良い エ･.わからない
ア･-ある ( 日) イ-ない
1. 食`い合わせ"ということが言われております (例 スイカとてんぷら､うなぎと梅干しなど)聞いたことがあったり､知･'てい
るt)のがあったらおいてください｡
2.あなたの家の常備薬を書いてください (例 富山の兼､せいろがん､風邪薬､イチヂク洗腸､赤チン､- ･････等等)
3･奈宝T,I?:警芸常禦 塁 Lt:Al-:'などで収売していないもの (銭青梅の絞り汁を鰯 吉めた田丸 本物の熊の胃･カモシカの角''等)
41訟 宗主,Lを1bF軒 幣 至宝で::医B(折 般 若離 等号軍票 譜 錆 告♀錠 :急造 芸悪報 結 実葦鐸 畠‡三晶富鴇 )fi
5･おき 雪盲 も漂崇実説 錆 2品苛警よt,I,==三縄 毘喜捨 (だまた:無 くなった はうが良いと肋 れる迷 信 (又 は俗 信や慣耶 )
6.あなたは何才くらいまで生きられると.li7.いますか､又生きたいと思いますか 一一一 日棲 ( )才
記入者-･1Jf･.刺 ( gl 女 ) ･年齢再 ( )才 ･職業 ( ) ･宗教 (
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1.運勢判断 (易､手相､人相等)はあたると思うか
0
19
人数(J＼ー 百分率%
ア あたる 19 17.3 狂 葺
イ あたらない 2 1.8 狐 去完 投
ウ あたることもある 81 3.6
エ わからぬ 7 6.4 琴 l
0
肯定者も否走者も少数で､｢あたることもあ
る｣という半肯定者が70%を超えている｡こ
れは､大半の者が将来､日常生活で何か悩み
や迷いごとが生じた場合､運勢判断に頼る可
能性が十分あると考えてよい｡
この迷信の理論的根拠は､中国の易経と天
地五行説から発するものである｡運勢判断に
より､将来の自分の帰趨がどうなるかを知る
ことが出来れば大変便利かも知れない｡しか
し｢いつどうなる｣｢いつ死ぬ｣かなど将来が
見えてしまえば､味気ない人生になってしま
100
うだろう｡また､姓名判断による改名や､厄
落しの祈頑やお宮参り等々､非常に煩らわし
いことであり､益のない迷信である｡人間､
一度気にしだすと気になるもので､"溺るる者
は藁をもつかむ"と諺にあるように､迷うあ
まり､その理非､当否を問わずそれに頼ろう
とするのは人情の自然であり､人間の弱きを
示すものである｡街の暗闇に ｢易｣｢手相･人
相｣という提灯を掲げて客を呼ぶ売 卜者は無
くなることなく続いていくと思われる｡
2.日の吉凶 (仏滅､大安､友引等)を使うか｡
人数(人)百分率%
ア 使う 20 18.2 激 震
イ使わない 27 24.5 琵肇 寮
ウ使うこともある 52 45.5 猫 誘 去
肯定 (18.2)半肯定 (45.5)合計が63.7%
と予想外の高率である｡これから結婚する学
生達は､自分の結婚式場の確保に苦労するこ
とも知らないで､この迷信を信 じている｡
この迷信は､わが国で最も広 く､多く､し
かも古 くから信じられ行われているものであ
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る｡かつては､葬儀屋が休み (友引で)で葬
式が出せなかったり､病気入院､旅行 (旅立
ち)等の期日決定にまで妨げになったりで問
題が多かった｡現在でも結婚式場の予約が一
年前に満杯で (大安 ･吉日)都合よい日時の
予約が不可能であったり､逆に希望日近 くの
土 ･日曜に式場は予約なくガラガラ空き (式
場が空いていても予約はしない)である｡そ
の他葬儀の日取りにも密接に関係 (友引きの
日)し､実害の多い迷信である｡
起源については､十干十二支､六曜､九星､
十二直､二十八宿等から取り入れられている｡
暦は天体と関係があるので､それは宇宙の真
理を含み､超人的に運勢を左右するかの様な
3.家相の良い憩いがあると思うか
印象を受けるのかそれに堕り易い原因となる｡
鬼門の問題と共に日本人の日常生活に根強く
行き渡った迷信である｡自由であるべき自ら
の生活を自ら縛 りつけ不自由にしている｡
この中には､現在の社会環境にあっては､
自分の意志ではどうにもならないものもあり､
友引､大安､仏滅などのように迷信とわかっ
ていても社会的に従わなければならないもの
もある｡法律で規制する問題でもなかろうが､
良い方向に向ってほしいものである｡
追い立てられることなく､時間を気にせず
のんびりと挙式､披露宴の出来る式場で､仏
滅に日に挙式をする勇気はないものだろう
か ?
人数し八一百分率%
ア ある 43 39.1 薮 杉 該 杉
イ ない 12 10.9 勿 l
ウ わからない 55 45.5 葱 窄 坊 朋
※わからないと答えた者の中に家相というものがわからない者があった
40%もの肯定率のあるのは驚きである｡
この迷信は､鬼門､金神､歳徳神､的殺､
暗剣殺などの方位から由来する｡あまりにい
ろいろ制約があり､内容は非常に多くあって
詳述できないが､(1)敷地の高低 (東西南北ど
ちらに高低があるか等)と敷地の形状 (短形
がよく､長い辺が短い辺の二倍以上になって
いないこと等々)そして2階のある家の2階
の位置等 (2)トイレ､台所､井戸､風呂､出
入口の場所と方角､(特に トイレ等不浄の場
所) (3)仏壇､神棚､床の間､池 (泉水)の
場所と方向､方角等 (4)敷地内の草木 (植え
てはいけない草木や､陽木､陰木の別等ある)
などがある｡そもそも､家相が悪いから病人
が絶えないとか､怪我人が出るとか言われる
が､科学的､衛生的な面からみて全然根拠の
ない迷信であり (これに似たものに墓相とい
うものがある)単なる縁起かつぎに過ぎない｡
これは､心理的なものであり､どの家でも10
年～20年という年月には､病気や不慮の事故
をはじめいろいろ起るのは当然である｡この
ような不幸を自分から又は近隣が､そして術
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者 (易者)等が家相と結びつけ､いかにも不 活環境上や保健衛生的な見地 (日照､通風の
幸と関連ありとする為に､一層その傾向を大 良否､湿気の有無､騒音､地質､交通事情等)
きくするのである｡運命的な吉凶よりも､生 から見た家相を論すべきである｡
4.まじないなどは､ききめがあると思うか
人数(人)百分率%
ア ささめがある 17 15.5 芳搾 ]
イ ききめがない 26 23.6 胡 誹
ウ わからない 16 14.5 淵
エ いくらかある 46 44.5 穿 穎 冥 警 甥
ここで問題となるのは､祈頑師などによる
迷信的な祈藤やまじないと､キリスト教など
のような正信的なお祈 りとはその意味におい
て変わってくることに注意したい｡
それにしても､肯定と半肯定の合計が60%
もあり､否定が23.6%と少ないのは驚きであ
る｡祈蒔そのものは､科学的にみて､その効
果を上手に証明するには困難かと思われる｡
そして､目に見える効果は少ないかも知れな
い｡勿論､人により､病気などの進行状況等
によっても変わってくる｡しかし､これを完
5.鬼門の方角をさけるか
全に否定してしまってよいものであろうか ?
｢まじなってもらったから---｣ということ
により精神的安心感から治療効果をあげると
いうこともある｡最新医学で忘れがちな精神
面からの治療ということから考えてみてもよ
い問題である｡
この地方のざれ歌に ｢鼻くそ丸めて豆仁丹
馬のションベン水薬･-------｣というも
のがある｡効 くと思って服用すれば効いてし
まうのかも知れない｡古くから言われている
--･"病は気から'と｡
人数(人)百分率% 窃 頂
ア さける 35 31.8
イ さけない 44 40 亥 茅場 糊
ウ けることもある 28 25.5 ㍉写 ㌶
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鬼門 (東北の方角)を凶とする迷信であり､
ノ奈良朝末期以来､平成の今 日まで日本全国に
深く忌み嫌われているものである｡このつま
らぬ迷信が､肯定､半肯定合計が60%近くにな
るのはどうしたことか ? 東北凶方の理論よ
り｢鬼門｣という文字の持つ恐しさによるもの
だろうか ? 天地自然の理論でもなく､西洋
や中国でも平気で利用している東北の方角を､
日本人にかぎって悪い道理はない｡
文化的､衛生的で南向きの日当りの良い住
み心地良い住居にするには､玄関や便所が北
寄りに設けられるのは当然である｡家屋の新
築や改築で､この迷信のために理想どおりに
事が運ばないのは問題である｡
("鬼門'の起源)
中国の古い小説で"山海経'というお伽話的
な書物に鬼門の話がある｡その内容は､中国の
東方数百里の海中に度朔山という山があり､
その上に枝が三千里も繁茂している大きな桃
の木があり､その東北に延びた大枝の下に門
があり､その門から死人の霊が出入りする｡天
帝は二人の神様 (神茶､哲畳)に此の門を守ら
せ､出入の幽魂を検問させた｡罪のないものは
無事に通過を許される｡しかし､生前に他人に
害を加えた幽魂があれば捕えて荒縄でしぼり
桃の弓で射て､虎の餌 としてくれてやる｡その
死人の門が東北の方角にあり､これを鬼門と
いった｡その他､五行説､法華経火宅の鬼､呉
道子の鐘道､五要寄書の力士警官､交比の鬼門
関､荒経の石室などから組み立てられたもの
である｡
高齢者､建築関係者(なかでも高齢者)など
にもこれを信じている人は多い｡若者にこれ
だけの肯定者があるのも無理からぬことであ
る｡この迷信を信 じて､考慮に入れて建てられ
る住宅は､健康で駄適な生活は望めない｡一日
も早 く完全に葬 り去らなければならない迷信
である｡
6.(1)病気のとき神様や仏様にお願いしたり､その他の方法を用いるか
人数I.^ ]百分率%
ア する 31 28.2 Z ++++# '
イ しない 48 43.6 莞 誓 莞 孝 三
ウ 病気によってする 20 18.2 空 調
エ 医者にもまじないにもいく 5 4.5
これは健康管理面から考えた時､いろいろ
問題にすべき事が多い｡精神医学や宗教にも
関連することであり､簡単に結論づけること
は出来ない｡肯定､半肯定を合わせて半数以
上あることは注目すべきことである｡都市部
農村部､年令､学歴等々によって違いが出て
くると思われる｡一面では､神様､仏様に帰
依し､苦しみや悩みについてお願いし､無駄
な煩悩を去り安心立命を得るOという､とも
すれば近代医学では軽視されがちな実益も含
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まれている｡病気に対する精神的影響を過少 しかしこの数値からみると､近代医学､治療
評価､過大評価することは危険であるO迷信 をいくらかでも否定し､軽視することは気に
と宗教 との関連は微妙な要素を含んでいる｡ なることである｡
(2)いままでやってみてききめがあったか
人数L人lL百分率%
ア あった 13 ll.8
イ なかった 37 33.6 等 差 須
ウ 少しあった 20 18.2 EZ m
エ 大いにあった 1 0.9
※ 無答の35.50/.は設問6の(1ト イとの関連と思われる0
人間の身体には､生長､再生という機能､ 今後､病気に際して再び同様のことが多かれ
能力があるOまた病気に関しては､自然治療 少なかれ行なわれることが予想される｡
というものがあるということ知 りこの問題を しかし､病気の経過については､心理面､
考えてみる必要がある｡30%もの人が､あっ 精神面での影響は無視することはできないが
たO少しあったと信じているということは､ 過大評価するのは問題である0
7.(1) 崇 (たたり)ということがあると思うか
人数(人) 百分率%
ア ある 40 36.4 冒 嵩 馴
イ ない 10 9.1 侶
二の馬鹿げた迷信を否定したのは､たった
10%にすぎないO肯定36.4%､半信半疑の半
肯定が半数以上の54.5%にも達し､合計で90
%にもなる｡このようなことでは､健康生活
に支障が出てくるのは勿論､生活が煩わしく､
不便になるのは当然である｡
しかし､この迷信のために古くからいろい
ろ煩しい思いをしてきているO江戸庶民が"坐
類隣れみの令'で苦しんだのも､これが原因
である｡現代でも､家を新築､改築する場合､
その方角は "たたり"があるという理由で施
工できなかったり､家屋やビルの新築に神官
を招いて地鎮祭と建前を行ない､ ト殺場 (午
馬)や-ンタ- (狩猟動物)の動物供養､料
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理人 (鯉､うなぎ等)の○○供養､また針供
養などのように廃棄しなければならなくなっ
たものへの感謝の意味を含めた供養もあるが､
多くは､生きものの "たたり'を恐れること
から由来したものである｡
不幸が生じる一桁痛やうらなってもらう一
〇〇の霊がたたっていると言われる-霊を鎮
める行為となるOたたりを真面目に信じてい
るようでは､満足な文化生活､食生活は不可
能である｡しかし､よく考えてみると｡これ
は人間の弱きを示すものであり､生きものを
可愛いがり､大切にし､地上の万物に対して
常に敬度な気持を忘れてはならないと思う｡
(事例から)
北信地方にはこの迷信に関して､特に厳し
8."虫の知らせ"はあると思うか
い制約が多いO例えば殺すとたたりがあると
言われるもの
･猫を殺すと---家の中や屋敷内にいる"へ
び"を殺すと-- ･家や屋敷内に巣が ナした
局 (せきれいなど､特にツバメについては､
家に火災が起きる)を殺したり､巣を取るこ
と--等々である｡集りなどあるはずがない
と力説する私自身も､好きな釣 りを､現在で
もお盆中は絶対やらない｡それは､｢お盆に生
きもの殺す (殺生する)とたたりが必ずある｣
と､もの心つ くころから､いわれ続けてきた
ことが耳の底にこびりついているからかも知
れない｡小学校の頃も､夏休み中のお盆だけ
は､せみとり､魚とりを総て我慢していた｡
幼児からの教育の大切さを痛感する｡
人数(人)百分率%
ア おもう 68 61.8 L%Jk杉++ZWt坊方+1+++++++++++++m
イ おもわない 6 5.5 隊
肯定 (62%)半肯定 (33%)併せて95%で､
否定が6%と少ない｡18間中で最高の肯定率
である｡人間の健康という立場からすれば､
さして重要な問題でないかも知れない｡自分
の身の廻 りで､経験談などとして耳にしたこ
ととか､最近頻繁に行われる霊や超能力者に
関するテレビ放送等も影響しているような気
もする｡人生経験の乏しい学生の高い肯定率
は驚きである｡しかし､これは加令とともに
肯定率は変わってくると思う｡この数値をみ
れば､前兆や予知に関して､その傾向を知る
ことができる｡これは､予感とか六感とか暖
味な人間の感覚であり､霊魂信仰などと関連
した範囲の広い問題である｡
"虫'の持つ言葉の意味にもいろいろある｡
･｢今日は先生の機嫌が悪い､きっと虫の居ど
ころが良くないのだろう｣･｢あの人はどうも
虫が好かない十｢あの人は虫のいいことばか
り考えている｣･｢○○を見ると虫ずが走る｣
･｢虫も殺さぬ人｣･｢あの人は本の虫だ｣･
｢あの人は学問の虫だ｣･｢泣き虫｣･｢弱虫｣
･｢おこr)虫｣等々心の中の意識や感情を起こ
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かん
すもとになるものを言っていると思う｡ で､癖の虫のついた子供 (神経過敏症の一種
か?)の手の平に筆で字を書いておまじない
く事例から) をすると治癒するというものがある｡大変効
北信地方の迷信で､最近あまり見られなく 束があるという人が多いのは不思議である｡
かん
なったものに､｢癖の虫｣を封ずるということ
9.子､丑､寅等十二支 で人の性格がわか ると思 うか
人数(人)百分率%
ア おもう 18 16.4 匿 ㌍
イ おもわない 53 48.2 烹 莞 告 診 ㌻ 召
この迷信を肯定する者16.4%､否定､疑問
合計が84%とほぼ予想したとおりである｡こ
の問いは､11丙午､12厄年､15星占いとも関
連づけて考えてみる必要がある｡
この迷信は､ずいぶん古い時代の中国にも
あったもので､日本に文物が入ってきた時に
(奈良朝以前)に､文盲の多かった日本人の
ために､12の動物を配し､わかり易く､覚え
易くしたものである｡(こじつけの意味もあ
る)これが､人々の生活に密接に結びつき､
年中行事に組み入れられ､風俗 ･慣習の中に
も流れこんで今日まで脈々と続いているので
ある｡
人の誕生､命名と関連しており､思い出す
ままにあげてみても子郎､丑松､虎夫､寅次
郎､龍夫､正巳､吉巳､午良､丙午､羊二､
羊一､等々ある｡人間には､自分に最適な配
偶者を選ぶ理性と本能と能力が与えられてい
る｡現在の若者には考えられないが､結婚を
自分の意志によらず､当事者の合意などは二
の次で､第一に家と家の結びつきを先ず考え
て､両親､親戚が結婚相手を選ぶことが古い
時代の婚姻に関わるきまりのようなものであ
った｡それは､この迷信に起因する相性 (プ
ラス方角等)を先ず重視し決められてしまっ
た｡深 く愛し合い､当然幸福になれる男女が､
この迷信のために互の意志に反した結婚の為
に一生を不幸に送ったり(共に死を選んだり)
したことが過去にはあったOわが国の封建的
な家族制度と婚姻制度は徐々にうすれ､改善
されてきているのは望ましいことである｡
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10.大神､狐が人につ くと思うか
人数(人)百分率%
ア 思う 31 29.1
イ 思わない 30 27.3
ウ わからない 47 42.7 揚 携 冴 杉 l
大神や狐が人につく､つまらない迷信だが
30%もが肯定している｡驚きである｡現在で
も､まれに悪きものに関しての事件 (殺人と
いうケースもある)が起きる場合がある｡現
代の心理学でいう理論的催眠術ではなく､経
験による原始的催眠術で､暗示をかけると狐
がついたようになる｡雰囲気や道具立てで安
易に催眠状態に陥れ､狐悪さの状態にするこ
とができ､江戸時代の飯綱使い (狐をつけた
り去らせたりして金もうけをした)のような
場合もある｡精神病の-症状を狐がついたと
いって棒で打ち叩く､針で体を指す､松葉で
いぶすo犬をけしかける等があった｡
かつては､長野県下 (特に伊那地方で)で
も真面目に信じられており (現在でも高齢者
の中には､信じている者もいるといわれてい
る)いわゆる ｢狐つきの家｣とか ｢狐つきの
家筋｣(家柄)とか言われ､村八分のように陰
で特別扱いされ､つき合い､縁組の時も制約
されて思うようにならなかった｡その家を取
り囲み､火を放ち焼き殺したという記録も残
されている｡-この狐はタダ狐といわれてい
るもので､嫁に行 く時､その娘について行き
婚家で更に子孫を増やすといわれる｡
北信地方でも狐に関する言い伝えのような
ものは多い｡ ･狐に (ばか)化された｡ ･狐
あぷり
に化かされて同じ道を何度も歩かされて､脂
あ
揚げをとられた｡ ･狐火が燃えている｡ ･狐
の嫁入り｡ ･三本箸を立ててうらなう "オコ
ンコサン'等々罪のないような話だが真面目
に信じられてきた｡真相は､心理現象による
第三者の想像から生まれたものであり､根拠
のない迷信であり一日も早く撲滅すべきもの
である｡
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ll.丙午の迷信を信ずるか
(丙午の女性は性格がきついとか言われているが､丙午の習慣を信じますか)
※丙午(ひのえうま)-どう読むか? どのようなことか? と質問あり､解答前に簡単に説明を加
えたO
人数(人)百分率%
ア 信ずる 6 5.5 '4
イ 信じない 44 40 刀/++冗+++++++ 現
ウ わからない 50 45.5 #/++++++ +++++ 狽
エ そう言われればそんな気がする 8 7.3 W.
わが国で最も悪質で恥ずべき迷信の一つで
あるが､肯定率5.5%半肯定が7.3%合計13%
で､肯定率が低いことは良いことである｡
ごく最近では､昭和41年生れの女性 (現在
28オか29才となる)だが､特にこの迷信が原
因で結婚できなかったことは耳にしていない｡
しかし､昭和41年生れの女性がその前後に比
較して明らかに出生率が低かった｡過去には､
生れた女の子を絞め殺したり､結婚適齢期に
なれば縁談が遠のいたり､12月生れを次年度
に､1月生れを前年度の出生届を出したりし
た｡明治生れの丙午の女性にあっては､不運
な生れ合わせのため､意に反した結婚に甘ん
じたり､一生独身で通したり､自らの生命を
絶った者もあった｡また､密殺により生命の
若芽をつみとられたり､不幸な一生を送った
女性もあr)､更には､その母親までも命を奪
われたこともあるという､まことに馬鹿げた
迷信である｡しかし真面目に信 じられ､今日
に至っている｡
丙午は60年に一回の周期で廻ってくる｡こ
れは､十干十二支の組合せによるものであり､
60牙になると還暦を祝うのもそれに依るもの
である｡もともと､丙午の年には火事が多か
った､これがいつの間にか丙午の女の人は夫
を食い殺すという迷信に変わったのである｡
五黄の寅､庚申､などの迷信と同じように全
く何の根拠のないでたらめな迷信であり､完
全に抹殺すべき迷信である｡
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12.厄年 には､何 か悪 いこ とが ある と思 うか
人数(人)百分率%
ア おもう 45 40.9 L++++++++++ 刀
イ おもわない 25 22.7 L++++刀m
ウ そんな気もする 42 38.2 酢 孝 務 凋
この迷信は､日本だけでなく､洋の東西に
わたり､昔から世界的に流布しているもので
ある｡肯定41%､半肯定38%合計79%の高率
を示している｡これは､次の13､厄年に厄除
けをする-72%という数値に関連して現れて
くる｡
厄年の年令には諸説あるが､普通一般には､
男-･25､42､60､女-19､33である｡
(男-15､25､28､42､62 女-13､19､22､
33の説もある)
発生理由は､語呂忌みと数の陰陽道の遊戯､
星運の影響などが考えられる｡これは迷信だ
と簡単に否定するが､医学者の中にも時には､
女の19オ､22才､33オ男の25才､28才､42牙
を考えてみると､この年令に身体変調を起 し
易い年であるから､迷信ときめつけてしまう
わけにはいかない､と言う人もいる｡また､
この厄年は丁度血の気の多い性生活期である
からと説明している人もいる｡しかし､暦の
上の年令と実際の肉体上の年令は一致しない
であろう｡死亡率で考えれば､むしろ1-4
才､70オ以上であり､歩き始めた幼児､更年
期の女性､老化現象顕著になる60オ以上こそ
厄年である､特に一年に限って万人共通の厄
年にするのは科学的根拠に乏しい｡昔は､厄
年に生れた子供を殺したり､旅や､や りたい
事も満足に出来ず､厄除け参 りや祈頑等､び
くびくして一年 (その年を大厄とし､その前
年を前厄､翌年を後厄又は排厄と言い3年間
になる)を過したという｡
短大生といえば丁度厄年､厄除け参 りや祈
頑をしたのだろうか ? 馬鹿げた事だが､今
でもこの迷信は立派に生きている｡
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13.厄年に厄除け (お宮参 りや祈痛など)などをするか
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人数(人)百分率%
ア する 61 55.5 班 夏至宏署 妻 沼
イ しない 29 26.4 書籍 顔 i
ウ することもある 18 16.4 杉 胡
肯定56%､半肯定16%合計72%の数値は､ はたして厄除けをするだろうか ?
前問12-厄年に何か悪いことがあるか-･79% 一年 (前厄､後厄を含めると3年間)をび
の肯定率と密接な関連がある｡厄年に何らか くびくして暮らすのは精神衛生上も好ましく
の形で厄除けを行っていることになる｡この ないし､煩わしいことである｡人生は毎年が
若者達が33才になった時はどうだろうか ? 厄年であり､毎年が厄年ではない｡
14.あなたは六 ･三除けをしたことがあるか
人数(人) 百分率%
ア ある 1 0.9
イ ない 102 92.7 i+++++++++++++++++++++++++1TZ ++++++++++ 瑚
ウ 自分はないが家族や知人にはいる 3 2.7
※ (六･三除けの何たるかについて質問あり､大半の者は六･三信仰に関しての知識はない
と思われる)
殆どが否定しており､20の設問中最も否定
率の高かったものである｡数値が示すとおり､
北信地区でも現在ではほとんどこの祈痛は行
なわれていないようだが､年輩者の中には､
一部で深 く信じている者もあり､六 ･三除け
の祈頑は行われている｡しかし消えていく迷
信の一つである｡
易､気学関係の出版物として､年末 ･年始
に書店の店豆削こ山積みされる冊子---その年
の 暦`'- (結婚式､葬式､夢占い等々に必
ずといってよいほど利用されるもので1,000
円前後からいろいろある)の中には､必ず六
･三除けに関する記述がある｡
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病難解除 六三除け秘法-小平成6年東京易占学院版より
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※東京易占学院の祈商科は六 ･三除けの場合6,000円である｡なお本学近くの尼寺や寺院でも祈稽し
てくれるが祈藤料は "志"で決まった金額はない｡
15.夢占いや星占いは､あたると思うか
人数し人)百分率%
ア あたる 25 22.7 冗+L+++1
イ あたらない 13 ll.8
ウ あたることもある 69 62.7 以 送 致 盗 老召
肯定は23%､特に半肯定の63%の高率には 否定した者は13%しかなく､これは設問4の
注目したい｡これは､85%もが過去に占いの "まじないはききめがあるか'と関連があるo
内容が完全でないまでも､納得できたり､当 (a)最近の新聞 (特にスポーツ紙)(b)雑誌 (特
を得たものであった経験から来るものと思っ に週刊誌)(C)情報誌 (特にグルメ､旅行等)
てもよいのではないだろうか｡あたらないと で占い (星占い､暦占い)を掲載しているも
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のが殆どである｡(a)(b)(C)の内容を検討してみ
ても似たようなもので､万人に通用するよう
な記述内容で､人間の弱い心をにふれるよう
なことが書かれている｡
･天候 (雨､雪､風他) ･災害 (火事､地震､
水害他) ･不幸 (死､葬儀､離別他) ･健康
(病気､怪我他) ･幸運 (結婚､財産､仕事
他) ･生活 (日常生活､行動､行事他) ･誕
生月日 (星座､十二支他)等々占いの内容は
多岐にわたっている｡吉､不吉の暗示に何の
科学的根拠もない｡｢あたるも八卦､あたらぬ
も八卦｣の諺のとおり､あてにはならない｡
これを見て ｢なるほど､あたっている｣と､
16.人間に死後の世界 (あの世)はあるか
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うなづ く程度ならよいが､これによってその
日の行動を決めたり､一生を決めてよいもの
だろうか ? 大変危険で問題がある｡設問4
と同じで､例えば､選ばなければならない1
つのもについて等価値のものが､2つなり､
3つなりあって､科学的に冷静に検討､考察
しても､どうしてよいか決定しかねるような
場合は､占ってもらうのも良いかも知れない
(ただし､その結果に納得しあきらめて認め
るなら･--)
あまり真剣に信じないで､笑って見る程度
にとどめたい｡
人数(人)百分率%
ア ある 53 48.2 蔓霊 視 禦
イ ない 8 7.3
※16､17､18の設問は､ともに迷信であるが､明確な結論は差し控えたい気持がある｡この3問は
ともに迷信と深い繋がりを持っており､3問とも設問内容､解答数値と関連してる｡
否定者は8名 (7.3%)のみ､殆ど (90%以
上)が肯定､半肯定している｡高い否定率を
予想していたが､驚きである｡
人間の死後はどうなるか ?--骨になり､
,L'二2
墓に入り､土にかえる｡しかし､人間の｢魂｣
｢霊｣をどう考えるか---むずかしい問題で
ある｡アメリカでは子供の多くは ｢死後は蝶
々になって､家族や友達のもとに赴く｣と語
っている｡日本でも古くから白鳥や蝶になる
という説話は多い｡
110人の宗教欄の答は､仏教47､浄土真宗
7､浄土宗3､曹洞宗 1､キリスト教2､な
し10､無記入40となっており､無記入やなし
と答えた者の大半は仏教とみてよい､勿論､
若者は自分の家の宗派など知らぬ場合が多い｡
しかし､成人し現在に至るまで､お盆行事､
お彼岸､先祖命日､墓参 り､家の仏壇､葬式､
法事､寺､お経､お祈り等々幼児期から心の
底に消しがたい "あの世思想"を培う要因が
多くあり､これが高い肯定数値になったと思
いた い ｡
く事例から)
浄土宗や浄土真宗では人間は死んだら魂は
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空や高い山に昇って行き､最後は浄土 (西方
十万億土のかなたにある)-行 くのだと言わ
れて育った者は多い｡
半信半疑であったが､長じてから､考えて
みて霊山と言われるところには､阿弥陀ヶ原､
峰､池など､低いところには地獄谷､○○地
獄､案の河原などがあるのが納得できる0
17.天国 (極楽)や地獄があると思うか
烏葬のチベット､ガンジス河に遺骨を流し､
魂の昇天だけを信ずるインド､古くは風葬､
水葬､土葬等々世界各国さまざまである｡浄
土は､自分の心の観念にすぎないし､弥陀も
自分以外にないのだが--･oこれは信仰と関
連する問題であり､軽々しく論ずることは差
し控えたい｡
人数(人)百分率%
ア ある 42 38.2 得 宗 残 菊
イ ない 17 15.5 l物
ウ あるかも知れない 48 43.6 K ++lil+++++++++++1
前間16と深く関わっており､おおよその数
値は予想されたが､肯定､半肯定の合計が81.8
%と､あまりの高さに驚 くばかり､天国や地
獄はないと否定した者は16%にすぎない｡
人間に "死"がある以上､もし､自分が死
んだらその後はどうなるか知 りたい｡死後の
世界観は民族により千差万別であり､地名訣･
極楽の観念は､日本に入って来た仏教ととも
に人々の心に定着したものである｡これは､
各種浄土経典､唱導法(経典の話や疏)､浄土
教美術､念仏狂言等々から形成されたもので
まんt,lり
ある｡各種の蔓茶羅は極楽観の形成に､また､
十界図や各種縁起､犀風や草紙などが地獄観
の形成に影響したと思われる｡日本の場合は､
4つある他界観 (山中､海中､天上､地下)
の中の山中他界であり､仏教の影響で地獄と
極楽に分かれたのである｡この近くの墓地や
霊園を見ると静寂な林や森の中､村はずれや
郊外の丘陵地帯や丘の上に多いのはうなづけ
る｡
海中他界(浦島太郎伝説もその一つである)
にも地獄と極楽はある｡天上他界 (天国)は
神や天人の世界で極楽､地下他界 (黄泉)は
暗黒の国で地極と言われる｡古くから､死ぬ
までに一度は "善光寺参り'をと年寄りが願
った長野の善光寺も極楽浄土と考えられてい
たもので､忌明け詣の骨納めがあるのも死者
の魂を送るための名残りである｡
若者よ.〝 ｢死にたくない､健康でいつま
でも美しくありたい｣といっても､いつか必
ず死はやってくる｡｢地方談に行きたくない､極
楽に行きたい｣そして､｢お迎えが来たら､大
往生をとげて､眺めのよい静かな墓地で好き
な人と一緒に眠りたい｣と願うなら､すべか
らく善行を積み､心して日々の生活を送らな
ければならない｡
桜井 .迷信と健康を考える---慣習調査から･--
18.人間の死後に生れ変 り (動物に､再 び人間などに)はあると思 うか
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人数(人)百分率%
ア ある 45 40.9 お 揚 杉 杉 l
イ ない 10 9.1
ウ あるかも知れない 52 47.3 彦# 毎 石 坂
この迷信は､設問16の ｢人間の死後にあの
世はあるか｣と特に関連があり､数値にもそ
れが現れている｡否定は10%に満たず､ほと
んどがある､あるかも知れない (88%)と死
後に生れ変り (輪廻 ･転生)はあるとしてい
る｡
この生れ変り (更り)は､古来のインド思
想であり､(しかし釈迦はそれを排斥した)日
本でも江戸時代末まで広く信じられていた｡
長野市周辺でもこれに関する迷信は多い｡
ひたい つむじ
･ 額近 くに旋のある子は前世が牛であっ
た｡
ごほんを食べて直ぐ横になると牛になる｡
-- (これは族のためによい迷信だと言
う人もあるが)
･ 生きものを殺すと殺した生きものに生れ
変る｡
･ 易者の運勢判断で､｢あなたは､前世○○
だったので､○○した方がより｣という
ようなものもあるO
また､命名の時に､死亡した祖父や祖母の
生れ変りと称して､その名前の一字をいただ
いて命名したり､歴史上の有名な人物の生れ
変りのようになればと期待して､その一字を
入れたり､同名にする場合もある｡生れ変り
などあるばずはないO死･････それで総て終わ
r)である｡と私自身は考えるのだが-‥-?
く参 考〉
問. ｢あなたは､何オくらいまで生きら
れると思うか｡又目標は何才か｣
これは､｢幸福で､長生きしたい｡そのため
に---｣と迷信の原点はここから始まる｡そ
れでこの質問を試みた｡順位別に列挙してみ
ると
①80才-･29人 ②75才-10人 ③70オ-･9人
④100才- 7人 ⑤60才-6人 ⑥82オ､85
才､無答-それぞれ5人 ⑦65才-4人 ⑧
30才､90才-･それぞれ3人 ⑨55才､72才､
120才-それぞれ2人 ⑲24オ､43､50､68､
77､81､83､88､89､95､96､97､98､99､
108､125､150オ･-それぞれ1人(理解に苦し
む数字 (24､30､43､150オなど)もあるが､
祖父母等自分の身内の死亡年令までとの願望
を込めたもの?や108才-人間の煩悩数-杏
ども見られる｡)
かつては "人生50年"と言われたが "人生
80年"と変ってきた｡今や日本人の平均寿命
は､男性76.57才､女性82.98才 (1994年厚生
省簡易生命表)でいずれも世界一となり､ま
だまだ延びることが予想される｡
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おわりに
迷信を信 じるか､信 じないか､現在の社会
環境や幼児期からの両親の影響や生家の宗教､
本人の健康や性格等々その他多くの原因によ
る｡数多い迷信の中でも､その数は漸次減少
すると思われるが､相変らず頑固に信 じ続け
られてい くものもある｡
日進月歩の現代科学の力だけでは人間の運
命を計 り知ることはできない｡ しかし､自分
の未来の吉凶に関して知 りたいと思 う人は多
い｡不幸に襲われれば､何 ものかに鎚ろうと
するし､幸福に長生きしたいという願望に加
えて､人間の弱みにつけ込んで迷信は継続さ
れてきた｡遠 く先祖から伝わ り､生活の中に
深 く根をおろし､生活の裏づけを持っている
からである｡
迷信にもいろいろある｡ ･健康を害するも
の ･害悪のみで益のないもの ･笑って過
せ るもの ･自分は信 じないが､社会的にそ
うせ ざるを得ないもの ･迷信 とわかってい
ても大 した不便を感 じないもの ･家計にま
で損害を与えるもの (高価なものを買わされ
る等) ･心配 し､悩み､苦 しむもの ･無
益な努力をつづけなければならないもの ･
ス トレスが続き苦 しみを増す もの ･身体､
精神､疾病(民間薬物療法に関するもの)､妊
娠､出産､育児､禁厭 (忠)､呪法､相性､ 卜
占､天文､暦､犯罪､宗教､死､霊魂現象､
葬祭､婚姻､建築､行事等々 枚挙に暇がな
い｡
自分は信 じない､信 じたくない､完全に迷
信 とわかっている､ という場合でも社会的に
そのようにしなければならない時もある｡多
くはそれを避けても大した不便を感 じない場
合が多い｡誰でも他人の嫌 うことを進んでや
りた くないのは､人情の自然である｡
農山村など､迷信の温床 といわれているが､
迷信が総て無 くなった場合を考えてみると､
何か､農山村生活の楽 しみの一部が消滅 して
しまうような気がしないでもない｡
また､宗教 とも関係があ り､現在は迷信 と
されて問題にされないものが､ほんの一時代
前には､社会的にみても真面削こ考えられ､
使用されていたり､立派な信仰 または習俗 と
して通用 していたもの も多い｡
迷信深い両親 (祖父母なども含めて)の子
供は迷信深 くなる可能性はある｡｢裸でいると
雷さんに -` ゾ'を取られるぞ.〝 早 く着物
を着なさい.〝｣ ｢泣 くと鬼に くれてや る
ぞ.γ｣ ｢うそを言うと闇魔さんに へ` ら"
- (舌の万言)を抜かれるぞ.〝｣等々 幼児
期の親の言葉が存在 しないものの存在を子供
に認めさせているのである｡これから世に出
て行 く若者達は､迷信に左右されぬ強い心 と
冷静な判断力を持って悪習の除去に努めては
しいものである｡
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